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Okrugli stol  
Decentralizacija
UDK 35.072.1(047)
Dana 27. listopada 2011. u organizaciji Centra za demokraciju i pravo 
Miko Tripalo odr!an je u Zagrebu okrugli stol povodom objave knjige De-
centralizacija. Knjiga je rezultat projekta koji je proveo taj Centar, a autori 
pojedinih dionica su nastavnici i suradnici Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
Oni su i predstavili rezultate projekta i poglavlja u knjizi. Rije" je o prof. 
dr. sc. Josipu Kregar, voditelju projekta, dr. sc. Vedranu #ulabi$u, vi%em 
asistentu na Katedri za upravnu znanost (Razvoj i modernizacija regionalne 
samouprave u Hrvatskoj),  doc. dr. sc. Terezi Rogi$ Lugari$, docentici na 
Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost (Financiranje jedinica lo-
kalne i podru!ne – regionalne samouprave u Hrvatskoj), prof. dr. sc. Slavenu 
Ravli$u s Katedre za sociologiju (Lokalna demokracija), doc. dr. sc. Ana-
mariji Musa s Katedre za upravnu znanost (Lokalna samouprava u kontek-
stu europskih integracija: trendovi i izazovi) te dr. sc. #or&u Garda%evi$u, 
vi%em asistentu na Katedri za ustavno pravo (Transparentnost javne vlasti na 
lokalnoj i podru!noj – regionalnoj razini).
U uvodnim su izlaganjima autori u kratkim crtama nazna"ili svoje temelj-
ne stavove i zaklju"ke do kojih su do%li i koje su elaborirali u knjizi. Okru-
glom stolu se odazvala relevantna stru"na javnost, prakti"ari, politi"ari te 
znanstvenici. To je raspravu koja je uslijedila u"inilo vi%edimenzionalnom, 
zanimljivom i korisnom. U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Stjepan Iva-
ni%evi$, prof. dr. sc. Ivan Kopri$, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Neven 
'anti$, Jozo Rado% i Mihovil 'karica. Jasno je artikulirana nedvojbena 
potreba za reformom sustava lokalne samouprave i za daljnjom decentra-
lizacijom politi"ko-upravnog sustava. Razila!enja u mi%ljenjima i koncep-
cijama oko predstoje$ih reformi nisu na%tetila raspravi, nego su dapa"e, 
dokazala da su okrugli stolovi ovoga tipa nu!an korak u reformskim pro-
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cesima. Nazna!eno je a je ovom raspravom zavr"ena tek prva faza projek-
ta, a koji se nastavlja formuliranjem konkretnih prijedloga za reformu te 
budu#im javnim tribinama i okruglim stolovima. 
Mihovil !karica*
* Mihovil $karica, asistent na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveu!ili-
"ta u Zagrebu (assistant at the Chair of Administrative Science, Faculty of Law, University 
of Zagreb, e-mail: mskarica@pravo.hr)
